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oomiCT, j . . ,  Banco Kspaii»
toJécreibie, ® -  a 12.de 1* noche.-Hoy Iunes día de ESTRENOS1.1
«Jobad P#(háv t **'nuevo,- al más grandioso que se ha proyectado.
SU SC RIPC IO N
M¿laga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. írimestr®'
l i c d a c c i u n ,  A d m i n i s t r a c i ó n  y  T a l l a r e
POSOS DULCES, 31
TELÉFONO NUM. 32
Nucuéro guélto: 5 céntimos
M  A  L A G A  ¿
i LUNES BDEHICffiHBHEiSíS
lo por Stsiéri. m ! i® ®xtr/9madsmente cómic*. «Sánchez^sor ámbu- 
nujica viste» m  {a C86t F*¡bó F/óres d* París Todos ESTRENOSifi f c i » » »  v T 7 "n ' í-eme riere « ¡r* ; i isaittttrsus
■ ®9' ®D*P® «líos ía de gm» monopolio exclusive para «ste salón
Ínclflufíí-^íiPQR c^®Fr® «otriz Asta Nieísen; grandiosa. y monumental película. 





m í  ¡K«y-SdSji VictoHs £t¡g««ii-Key
f Sefioió» céHíntra 5 de la Urde a 12 de 
la noche.
Uflima exhibición de la película ,que 
alcanzó en Méisjsa el éxito más grandioso 
L A  D AM A DE L A S  CAM ELIAS 
por !& Sin rival Frailesca Bsriini. Sen­
sacional cinedrama, gloria da la-cinema­
tografíe, dividido en cuatro actos.
Completará el programe el enfreno de 
k  14.a serie da vistas auíóntie&s dé la 
guerra europea «La batalla de Cham­
pagne» con interesantísimo sumarió. ; 
Precios.-—Plateas, pesetas t? Butaca O 6.Q; 
General, O 15/ Media, O 10.0 1 8
Hxíiaerám&riá función béñéficá para hoy, a las ocho y media, en lé qué loma* 
rán parte los alumnos da la ,
Real Academia de Declamación
interpretando los gracioeísimori juauétel á $ JW :
DOGE R E T R A T O S  SE IS R E ALES 
Y  ¿H A B LA B A  O STÉ  DE JE CHURAS?
y A  B  i s í i z
: • Presas ta ción «i»? nota b !»s i : ñ stírv fíe:- A '^ i w r ¿  ¿ .tn iro j.< i^ tr-ttizn ;'- •' 
T R I O  M A X  Y  M A R G Ü E R I T  
Escogida»películas. ■?- - A . ■ 7 M B p ép '
Platea, 10.peseta» — Butaca, 2 ídem — Genera!, 0 30
ítfjVWMLLI ..¿i Mpjjtallfr MlWii. &
H§ * oció n " cWtí ̂ ua défeáe’-foe
(Sis ñ diosa ci?tií»iiî tog. auCii
t A í f  MALAMBO
: i ó s p i r aá o l a  obra d$£ $r&rü*w^ua 
. Gustavo Fisub^rt, del mismo Ululo, que 
I fascina y locante por su lacomparab»* 
'! visión da audacia y henea:»- _  e 
| «Ssltmbói por su grandezay POr Û »  
r.nalidadnopial y educativa debe 
f por todcs ios püébloá s-u cultura r * * W  
i con ello un gían M e f i . ~ D r . . . « 
[ !u FacuHrá de LieRcies da StokoiBQO- 
I Palcos coa 6 ©wí?a.das 3 .ptws,i BuUUJkr 
l 0 30, Entrada gencraí, 0‘ib, Media, u iv.
, . ,  f . , v  . •. • «.  r " '  - V ¡
L A  FA B R IL  M A LA G U E Ñ A
Bíi-.<rsf^«^a^SniÍ0Ŝ i(5®1̂h^ráulicóa y piedra aititíclal, premiado con medalla de oro eu-varia# 
e posicio^a - .Casâ ftm̂ ida en lb84. L»_más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas do las mejores raarcaa
pv, nKi_ J ° S E  HIDALGO ESPILBORA
Ex^ogiGHQíí., m  - . m . L A q -a  . . Fa b r ic a  ^
. * ’ * PUERTO, 2
mármoles y moaáico romano : Zócalos de relieve coa 
 ̂ Vf¿u  ̂  ̂$. ; Para aceras y almacenes:Tuberías de cementos
! 1 --—>P"' ■-.HM fl JUl JI.'J-IUII' .Ll.l'l !■ I 'V1 ■ ■̂gJUM.'wr" 1— ■ I I1IJ
I
.• D. O. M.
S L  Ñ I A G
Antonia Arrabal Mim
P’aIIaaIA flvr>r K
nsiuz&antes obras policíacas que ssire- 
I ía eompgHía dé BüxfT.E, f »  eí t «h o ' 
i los Campos Elisocn.- 
fjn asiÍMídó colega afifaer é« dispa- 
a «Las máscaras ne-
Fallecló 
a los 14, af
F .  M.Á SÓ TOJRR TJEL
áRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
o*®a. ti®n0 ya completo el curtido general de artículos para la presente estaelón v 
próxima do Invierno que como de costumbre con de guatos extraordinarios y muy ccnve- 
mentfcs por sus precios ventajosos.
i. S0.c°ión,del Patio hay un magnífico surtido en lanas y cedas, última oreación de
la mofla, pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
aorigos casacas, variados gustasen punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelô  en 130 
cpns para vestidos y abrigos.
N U E V O S M O D E L O S  DE C O R S E S
Secc i ón  de pañe r í a
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este artículo y 
por su especialidad encontrarán un extenso surtido en patanes novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y todo lo concerniente a trajes para caballeros 
Secc i ón  de a l g odone s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permani ntes en dichos artículos, Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
layer:
ios de ©dád - ¿ 
R. I. P.
Sus desconsolados padre» don 
Diego Arrabal García y doña Ma­
ría Aniúnez GolbíáléZi su herma­
na Candelaria y d#más familia, 
SUPLICAN a sus amigos se 
sirvan asistir a la conducción 
y sepelio del cadáver qn* s® 
verificara hoya las 4 de lá 
tarde, desde la cesa mortuoria 
Pasillo de Santo Domingo 10, 
el cementerio de San Migue?, 
por cuyo favor tez quedarán 
agradecidos.
Eiduelo se rpciha an ía casa mor*
11noria y se despide rt? A  ceroeRtario I
Ante la lectura de estelitulo, cualquie­
ra creerá qu® se trata de un cambio ra- 7 
.c di-cal taimo en la política española, y que rata
:S£3 SSSE3
No hay tal cosa Ese trueno JóMó.sf
te, don 
«quip»ps
J Personajes ae uamiei 
°ni8tís, áspsndenfeks.de escenario.
. V ;J,.. U \ • : ...y ■: ■ ¿1-.̂
de
nos parecerá poco.
Salvador S*!a Caro; Moío 
ssñor don José Fuentes, 
j  d  manii# actor®?, maqui- 
tíaf
i m  de los;m
iupnta de los ingresoa y 
dos en dicho Asilo éú él.
el que iodos, excepción hecha de los 
carentes en absoluto de órgano auditivo, 
percibiólos anoche entre siete y media y 
ocha menos cuarto; un trueno único, sin
a * S R E „ S
gastos ocu- 
mes d» No-
Durante las ultimes horas ¿e la lifáe* 
la lluvia descendió en abundancia, lle­
vando el contento y la satisfacción al 
ánimo délos labradores, fará los cítales 
el egua representa Un b.8nefio!p coüSÍá9 *
En el correo general vino de Madrid, 
el estudiante de mediciné, don Juan
rabié, bénífició qué no 
de los que pogsmos el pan a .cincuenta 
céntimos, gracias ai «celo» y «iiPgencia» - 
de que da patentes pruebas la Junta de 
Subsistencias. t C
Cómo ustedes vieron o mejor dicho 
oyeran, el trueno fuó espantoso, produ- ¡ 
ciando extraórdináriá aíafm*. 1
Seguidamente cada cual echó a vola# | 
la fantasía y por todas partes surgieron
islího intekcíó.
SEVILLA.—Én él teatro de San Fer­
nando se ha celebrado una función a be“ 
neficio de la Asociación de la Prensa se-
’ ffflfM , éñ Irque tomaron p*rte4os cele-.
bíe» ilüeíonistas. Wetnk y Oaof^cff, los 
■i aíiisís's 4#1 Salón Ltarensr, Conchita 
Ruiz, Purificación Afereón y Pedro Be- 
púlVéda, *que intérpraíafofi con sumo 
«feierto sí entremés de los Quinté*© 
l *mor a obscuras», y ia compañía del Du­
que que desempeñó la opereta dcLópex ' 
Monis y el maestro Serrano «Si yo fu eré *
rey.» , . ?%v
La función ha sido un éxito para- sus 
organizadores, por lo que felicitemos sin­
cera menta ajos colegas de la bolla ciu­
dad dél Béiis.
CORDQBA.—Se anuncia en el Gran 
Teatro el debut d® Oacfrcff.
Pesetas
Saldo «n peja «  l.°
Cdm¿> £ * < £ ' * *  • $ * '
Cano, de Malilla . • ,*
Venta de c«ra al Sr. Escobáis. 
Cobrado por recibos de sus­
cripción . . . • • • •






chispas eléctricas, recogides, segua los | jgREZ,—Ea el teatro Principal cele-
prasencialcs í el-Jueves ü timo la función de despe-
La situación estática, torpe y terca 
de loa gobernantes, ante tanto» y tan 
graves problemas, supeditándolo todo 
. . , .... . I a lá rebaja de edades para el cambio
en la P,0lítlCa “ * t de eituación y retiro de lo» generales,
= “̂ ' 1
ínéntarias se han dicho cosas tan gra­
ves, ni se ha ííegado, a la vez, a deba­
tes tan mezquinos. ■ ¿ ' ; i - >.
El conde de K.omanono* inició el 
debate sobre la rebajá de edades en el 
proyecto de reformas militares y pro­
nunció un discurso que,' como dijo 
acertadamente Pablo Iglesias, bastaría, 
de ser bien apreciada su gravedad y 
transcendencia por ci . pueblo, para 
provocar una revolución.
De la aqerada,, sangrient|i crítica 
que hizo el jefe de los libérales dinás- 
ticos,, nadie quedó libre, ya que él 
propio se incluyó entre los culpables 
de las desdichas nacionales, que lle­
gan ya hasta a poner en peligro la 
patria.
No hay nada, en absoluto, que esté 
siquiera medianamente organizado. 
Hay un 50 por roo de exceso de per­
sonal burocrático en los diversos ra­
mos de tqdoa los.ministerios.
Todos recordamos lo que ha dicho 
Romanones y que ha sido repetido 
por diversos diputados de las demás 
fracciones políticas, incluso algunos 
ministeriales, uúo dé éstos militar, por 
cierto, que dijo al final de su discurso, 
—desconsolador e irritante  ̂ la vez 
para todo buen español—«que no creía, 
como en fecha para nosotros aciaga 
dijo Salisbury, que España fuera una 
noción moribunda ¿ Es—afirmó ese di­
putado militar—una nación suicida».
Ni el ministro de la Guerra ni el je­
fe del Gobierno han logrado desvane­
cer aquellas tremendas acusaciones; 
como son exactas no, pueden rebatir- 
las.
íenemos, pues, a los que goberna­
ron ayer, a los que hoy gobiernan y  a 
los que gobernarán mañana, converti­
dos en reos y fiscales a la vez. Reos 
dé sus propias culpas y fiscales acu­
sadores dé sus mútuas faltas.
En otro país, se podría esperar que 
a raíz do esas tremendas confesiones 
sobrevendría una total rectificación de 
conducta; pero aquí, en el nuestro, na­
da de eso. Aquello que debería ser 
sinceridad para entrar en derroteros 
de enmienda, es sólo cinismo inaudito 
para proseguir la obra funesta.
Y  en esta situación él Gobierno se 
débate poniendo todos sus empeñasen 
sacar a flote la rebaja de edades en el 
ejército, reforma que, aun siendo bue­
na, qus no lo es, no producirá cambio 
sensible en la economía nacional.
Durante los días que viene^ fundo 
nando el Parlamento vario» diputados 
han planteado cuestiones de vital im
que estos señores tengan un par de 
años más o menos durante su perma­
nencia en las escalas activas fuera 
cuestión de vida o muerte para la pa­
tria, es-délo más absurdo que se con­
cibe en Gobierno alguno.
¿Cómo, de qué manera, van a con­
vencer los señores Echagüe y Dato al
!país de 'que es más importante para los altos intereses de lá patrié, que los ge- . norales pasen a situación de reservé y ' 
i los jefes y  oficiales se retiren dos años i 
| antes o después, que todos los demás 
\ problemas que afectan aí orden, a la 
economía, a la administración, a la v i­
da colectiva del pueblo español? Esta 
pretensión es absurda y ridicula. Esa 
reforma hubiera sido aceptable en 
tiempo oportuno y en épocas norma­
les. ¡Pero ahora!...
Dar de mano, en estas circunstan­
cias, a todo lo más interesante, urgen­
te y vital para España, por que el Go­
bierno se empeña en que, sobre todo y 
ante todo,,se resuelva lo de las edades, 
no cabe en la cabeza de nadie que 
piense lógicamente.
¿Va a hundirse España y a p e lig ra r!".1̂
1 a « n nos litiná T'l1 OVt. 1 . "
Lambea García.
Ep el yxpresb de la tai;de marcha­
ron a Madrid, el diputado a Cortes, 
don José Estrada y Estrada; el vista 
de Aduanas, don Luis Frías y familia; 
don Cesar Sirio y señora; el distin­
guido oficial de la guardia civil, don 
Teobaldo Guzmán; el teniente coronel 
de lugemerós, don José López Pozas, 
y la distinguida señora de Pérez de 
Guzmán, cpn su bella hija Concha,
A  Córdoba, fuéruu, don Antonio Cés­
pedes y señora. ' v 
A  La Roda marcharon, la señora 
viuda de Toiriic y su bella hija Mcrce 
des.
Ss encuentra pasando uua tempo­
rada en esta, capital, el ilústrado mé­
dico de Torre del Mar, don Cristóbal 
Collautes,' su distinguida esposa y gen­
tiles’ hijas, Ana María y Pura.
&
Ha venido de Sevilla, el distinguido 
oficial del Regimiento de Granada, 
don José del Pino.
m
En la parroquia del Sagrario se ha 
verificado la boda de la hermosa seño­
rita Isabel López Torreblanca, con 
nuestro estimado amigo don Haroldo 
Moy&no, capitán de Infantería de Ma­
que s» t®EÍsn por testigos _ 
del «suceec», en los pararrayos de la \ 
Catedral s iglesias á® San Juan, Los < 
Mártires y otras. í
El olor a azufre fuó percibido por la a 
membrana pituitaria de todo aquel que 1 
ei repórter encontraba a su paso por las § 
encharcadas calles, y todos habían visto | 
rayos y centallas a diestro y siniestro.
. Es lo cierto que s© fundieron diversos | 
cables eléctricos, que la fuerte corriente 
eléctrica riíLjóas en los aparólos telefó­
nicos, y qué, sobre to.áo, ®L pánico fuó 
extraordinario.. o ; ’ ' Alte i
Decían muchas personas que s© trata- 
taba da la explosión ti© ua bólido, de cu­
ya opinión participaba ®1 encargado del 
ü bserva torio. M 9 teorológico.
Mn la clínica dental deiPW^fofiuen 
amigo don Francisco Zifra, se fundió un 
cable eléctrico, produciéndose un cona­
to de incendio, que sofoceron los bombe­
ros. . ..
Poco despeé# d©1 trueno se despajo 
algo el aparato atmosférico, aparecienfio 
las estrellas, pero luego se ene®potó de 
nuevo y las nubes nos obsequiaron con 
más agua. / ’ .
A última hora «»I cielo nublado se tornó 
sereno», como dicen en la zarzuela del 
inmortal Chapí.
dida con «La comida de las fieras», la 
compañía, de la eminente actriz Margari­
ta Xírgu,
CEUTA.—En el teatro del Rey actúa 
con éxito una compañía cómica lírica 
dirigida por Rafael Gil, de la que forman 
las tiples Adela y Consuelo Taberner.
Un consueta.
CAMARA DE COMERCIO
| Hoy Lunes, a las nueve de la no- 
* che, dará su anunciada conferencia el 
f señor don Benigno García GástriHo, sd- 
, breeítama «Eí peligro de las epidemias 
í y nuestras defensas».
| Lss personas qu® deseen concurrir po- 
f dráa hacerlo aunque no partanezcan a 
Í! las cltsas.mercantiles que forman el or­
ganismo.
Del último crim en
GINEPASCUALINI
Hoy Lunes día de ESTRENOS. Todo el 
programa es nuevo. ESTRENOS nunca 
vistos en Málaga, entre ellos
la tfefensa. nacional por que linos cuán­
tos señores generales, jefes y oficiales 
del ejército en activo tengan un par de 
años más de los que el ministro de la 
Guerra se ha servido marcar en su pro­
yecto de reformas?...
Entonces ¿por qué posponer todo a 
eso?
La situación política que el Gobier­
no ha creado con sus torpezas y ter­
quedades es insostenible.
Si aquí hubiese Parlamento, oposi; 
dones y opinión pública, no seria eso 
posible, ni se habría llegado a tan la­
mentable situación.
Fueron apadrinados por doña Délo 
res Torreblanca, madre de la despo­
sada, y don Luis Moyano, padre del; 
contrayente.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin fin, marcharon en
autb?|aóyil KAfiteqÚera.
Después de pasar unos días en esta 
capital, regresó ayer a Ronda, nues­
tro particular amigo don Antonio Go­
rro Ruiz. ' / ; ¿
%
Juventud Republicana
La  Junta Directiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del co­
rriente, acordó celebrar Junta general 
extraordinaria el día 13 del actual, a 
las ocho y media de la noche, para 
elección de la Junta Directiva qué lía 
de actuar durante el año de 1916.
Loque se pone en conocimiento de 
los señores socios, rogándoles la más 
puntual asistencia.— Editará o Fernán­
dez Pérez.
Eü la parroquia de San Felipe se 
ha verificado la toma de dichos de lá 
bella señorita Margarita Espifieira del 
Olmo, con nuestro estimado ami 
don Cecilio Luna Paréente, oficial
Notas
Ayuntamiento de Madrid.
Testificaron el acto, don Luis Mar­
ios, don Antonio Albiñana, don Ge­
naro Carrillo, don José Escobar, don 
Juan de Dios Peña y don Víctor Ma­
nuel Rozo.
La boda se verificará a fines del 
presente me». *
MADRJD.—En el coliseo Imperial ss 
ha estrenado un drama titulado «Sn mar 
d« fondo», escrito por su autor hac© la 
friolera dé véiiité años.
El autor dél drama Sigua las huillas 
del ilustre Echégaráy, aunque carece de 
las grandezas del venerable don José.
—Al concurso de arriendo por este 
«ño del teatro Real, se ha presentado 
únicamente aceptando las condiciones 
estipuladas, el señor Casaiis, empresario 
de la compañía de ópera de Stracciari.
—Ha debutado con éxito colosal en el 
teatro Banavente lá bella canzonetista 
«La Preeiosilla»-
— De la compañía del teatro de la Co­
medí# cuya inauguración se verificará 
en la segunda decena del p#ésente mes,
El juez municipal del distrito de la 
Merced que en funciones de juez de ins­
trucción ha incoado el sumario relativo 
al crimen cometido éñ la calle de Conva­
lecientes, ha dado 50# terminada su la­
bor, traspasando dicho sumario al señor 
don Luis María de Mése, que repuesto 
de su dolencia hoy se hará cargo del 
juzgado que desempeña.
Como los acompañantes del Miguel 
Córdoba Vela dijeran ante el senpr Bro- 
tons que no sabían nada relacionado con 
el suceso, el juez de instrucción interino 
dispuso que quedaran detenidos.
El Miguel Córdoba Vela se confesó 
ayer autor de la muerte violenta de Do­
mingo Jurado Luqne (*) «Negreta.»
.-- ...
Nuevo mercado
forman parte en esta temporada la
Reform a u rbana
El ministro de la Gobernación diri­
gió en 1° de Diciembre actual la si - 
portancia: encarecimiento de las su b -' guíente carta al señor Gómez Chaix 
sistenciás, próxima paralización de , acerca de la importante reforma urba-róxi
muchas industrias, estado de miseria j 
nacional, y  ninguno de estos proble- f 
mas, cuya solución es urgentísima, ha | 
merecido la atención del Gobierno... | 
¡O las reformas militares o nada!
Y  todo esto ocurre cuando, por la t 
conflagración europea cada vez más | 
extensa y améhazante para todas las 
naciones, toma carácter apremiante la 
desaparición de todos los vicios de 
nuestra organización nacional, la revi­
sión y transformación de todos las pro­
cedimientos administrativos y la im­
plantación de saludables reformas, 
orientadas en métodos más sanos y fe- 
cundos,' '"'í ' '  >./'
na que el Ayuntamiento tiene acorda­
do llevar a cabo en el centro de nues­
tra población:
«$r. P  Pedro Gómez Chaix,
Mi distinguido amigo: Veo su carta 
en que, por indicación del alcalde de 
Málaga, me recomienda el pronto y fa- 
vorablé despacho del expediente de 
ensanche de las calles de Salvador So- 
lier y Jerónimo Cuervo y tengoel gus­
to de manifestar a usted que he dado 
orden para Que con toda urgencia se 
me ponga a la firma el referido expe­
diente.
Celebraré mucho poder dejar a us­
ted complacido y me reitero de usted 
afectísimo amigo, s. s. q. 1. b. 1, m.— 
Jgsé Sémhez Querrá,»
Después de larga dolencia ha falle­
cido en esta capital, el pundonoroso 
teniente coronel de Infantería, don 
Manuel Trigo Carrera, quien por sus 
excelentes prendas personales era muy 
estimado en Málaga.
A  su desconsolada familia enviamos 
nuestro pésame más sentido.
#
Para pasar una temporada en Cór­
doba, marchó ayer a dicha capital, 
nuestro estimado amigo don francis­
co Diez, profesor de Equitación M i­
litar.,' -
no­
table caTaotarística malagueña Dolores 
Cortés y su esposo el antiguo barítono de 
zarzuela Casto Gaseó.
VALENCIA.—En el teatro Eslava se 
ha estrenado la ccmedia de don José 
Moscardó «Vida nueva», que hace con 
esta obra sus primeras armas en lajesce- 
na, habiendo obtenido un lisonjero éxito.
Se distinguieron enla interpretación la 
señora Ezquarrá, señorita Cañete y Co­
llado y nuestro paisano Pape Hortelano 
que fué ovacionado al decir una bonita 
poesía del primer acto de dicha obrp, 
VALLADOL1D.—¡Se ha presentado en 
el teatro Lope de Vega cantando la zar­
zuela «El 'barbaré de Sevilla» la notable 
tiple ligéra Clara Ponech, que fuó acogi­
da con gran entusiasmo.
Al terminar la linda «polonés»» estalló 
una formidable, ovación que repitióse al 
cantar en obsequio del público el vals de 
Arditti «L* encentatrice.»
Ayer, a las nueve de la mañana, se 
inauguró provisionalmente, el nueve 
mercado público de San Pedro Alcán­
tara. «
Asistieron el acto los concejales don 
Joaquín Cabo Páez, don Salvador López 
y el comandante da la guardia municipal 
don Bernardo F. Tenorio.
La Banda Municipal amenizó el acto 
que fué presenciado por numeroso pú­
blico.
Ocuparon ios sitios designados por el 
Ayuntamiento, los industriales qué lo 
tenían solicitado.
Todavía quedan algunos puestos por 
ocupar.
Se escucharon muchos elogios para los 
cóncejsies republicanos, a quienes se de­
ba ia iniciativa do este nuevo mercado.
Teatro  Cervantes
Ayer obsequió con un té a las fa­
milias de sus socios, el Círculo Mala-
Por les salones de la elegante so­
ciedad desfilaron distinguidas damas 
y  bellas señoritas, resultando la fiesta 
Uiuy animada,
El público y la orquesta aplaudió con 
entusiasmo a la notable cantante.
ZARAGOZA.— La notable compañía 
de opereta da Caramba ha celebrado sus 
.últimas funciones despidiéndose del pú­
blico zaragozano.
Se dice que el próximo mes de Enero 
oiremos en nuestro Cervantes a dicha 
excelente compañía, la- primera en su 
género y que es acogida con entusiasmo 
por todas los públicos.
BILBAO.—La prensa da la invicta vi­
lla acoge con marcaba índiftrtnsia las
La empresa de este teatro participa al 
público que ayer 5 de Diciembre, venció 
el plazo s«ñ&lado al abono de la última 
temporada. ■ v-l ; w
Los señores que deseen suscribirse y 
que tengan encargos hechos para la 
Compañía cómico - dramática de don 
Francisco Fuentes, pueden pasarse por 
Contaduría para recogerlo.
A continuación publicamos el reparto 
da la obra-que estrenará en su debut la 
Compañía, el próximo Miércoles 8 del 
corriente y que lleva por título, El Inter- 
? prete de Hamlet, del esclarecido autor 
\ peruano, don Felipe Sassone, drama en
(cuatro actos y un prólogo.Y* Reparto .
María, señorita Julia Delgado Caro; 
1 Elisa, Elisa Méndez; Josefina, señora do- 
¿ ña Alejandrina Caro; Juana, Carmen Ce- 
J pilló; Miguel, señor don Francisco Fuan- 
\ tes; Roberto, Modesto Rivas; Gabriel, 
. Guillermo Mancha; Don Pedro Méndez 
y don Pascual, Francisco Fuentes (hijo); 
Fermín Cabezas, Alfonso Tudeía; Fer­
nández Mellado, Joaquín Campos; Don f  Mariano, don Francisco López; Doctor 
Calvet, don Antonio Pedros*;
Pesetas. . 7 . •
GASTOS
Por 100 kilos de garbanzo?. 
Idem 100 de habichuelas. •
Idem 200 de arroz. . ; • •
Iiem 4 arrobes de aceite a u  
pesetas
Idem 30 libras de manteca, a 
2 25 pesetas. . •. < • -
Idem 1 arroba de pimentón. 
Idem 1 kilo de pimienta y
clavo ......................
Idem 1¡2 arroba de bacalao. . 
Idem 50 kilos d© sal. .
Recibo del pintor, por el le­
trero del Asilo. . • • •
Cuenta de luz eléctrica. , -
Por 4 arrobas de jabón, a 6 ou 
pesetas. . • • • • • •
Pan, comida y socorros a « « ' 
tenidos y transeúntes. . •
Gastos de tfleina. . • • ,•
Trsnspories de pebres. . •
Acarreo dé 2 toneladas de 
carbón, • . • • • * ’
Comida y gratificación al por- 
léró y gúa.fda de noche. • 
Recibo de gratificación del 
practicante i • • » * '
Medicinas . . '
Recibo de paga al oficia- 
Secretarta0
Comisión d*l cobrador. • -
Por 1 4L7 kilos ée pan, a 0-45
pesetee.............................
Por medía arroba de harina. 
Por 9 arrobas de fideos,a 6l75. 
Carne y leche para erfermos.
Azúcar y café par* ídem , ,
Por 8 arrobas de patatas, a 
1*75 pesetas , . - • • •
Por 13 arrobes de batatas, a 
uña peseta - • • •
Verdura. . . _. • •
Por cuatro y media fanegas da 
cebada, a 8*25 peseta». . .
Por 15 arroba de paja, a 0 60. 
Por 100 kilos de sai . . . .  
Por 18 arroba» d® esparto, a
T 75 pesetas.....................
Cal, yeso y.pinturas. « • •
Herraje arreglo de baúles. •
Jornales y tabaco a ios asila­
dos que trabajan . • - •
Por 6 misas en días festivos. 
Sueldo dsl Administrador. . 
Gratificación a los asilados 
qUe tienen destinos. . . »
Pequeños gastos, según com­
probantes. ......................
Por 10 quintales de leña, a 













































Importan los gastos del mes
1.757*80
actual.
Débito de comestibles de me­
ses atrasados . . . . .
Total. . . .  . . .










Málaga 30 de Noviembre de 1915.—El 
Tesorero, Miguel Orellana.—V.° B.° El 
Presidente, Francisco de Viana Cárde­
nas y Milla.
NOTA.7r-Gonti»ú«n recogiéndose por 
la guardia municipal los pobres calleje­
ros, habiendo en el Asilo una axistencia 
da 120.
i
Alaria, 4úfi Angel Sala Le y da; Trgspun
Unos guardias municipales encontra­
ron ayer miñani en ias proximidades 
de 1a nueva Casa Capitular en construc­
ción un envase de madera qua contenía 
un retrato con marco dorado y una pe­
quen* escultura, firmada por Moya.
Dicho envasa había sido facturado y 
según pudo averiguarse además de los 
efectos indicados contenía patatas y chi­
rimoyas que fueron sustraídas con ante­
rioridad.
En una da Iae tablas dol repetido en­
vase y sobr# un trozo de cartulina blanca 
se lee la siguiente dirección:
«Sr. D. Francisco Moya G.—Malilla.
Cabo de Agüe.»
Los citados objetos qus al parecer pro­
ceden de un robo se encuentran en la 
comandancia municipal a disposición de 





Pigina segunda EL POPULAR
r m ¡ *  6de D iciem bre de
'
La guardia civil del puesto de Ponien­
te ha detenido al cabrero Enrique Mal- 
doaade Fernández (*) «Piolo», autor de 
les heridas causadas al guarda jurado, 
Francisco Rueda García, de cuyo hecho 
ya dimos cuenta a nuestros lectores.
El detenido ha sido consigne do en la 
cárcel, de orden del Juez de instrucción 
del distrito de Santo Domingo.
II EL L L A V Í N , ,
A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
Almacén al por mayor y menor de Ferretería
Garcíaencomendarles Románenos y 
Prieto.  ̂ i
El resultado será comunicado menina J
a éstos.
Sobre un discurso
hechas por reciente rtdiograi
» “  . r * i____enn ntll
Calendarlo y cultos 
DICIEMBRE, „ „
Ls?.s® creciente el 13 a las 11-38 
Sel, sale 7-12, pénese 5 3
¿  ̂ S A N T A  M A R IA , 13. — M A L A G A
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas do zinc y latón, alambres, 




Sasa&n* 50. —Lunes 
Santo de hoy.—San Nicolás de Bari. 
Santa de mañana.—San Ambrosio.
hoy
CUARENTA HORAS.—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
G R A N A D A
NOTICIAS
Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal i8po 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, núm
Para informes y precios, dirigirse a la Direoción:
ALHÚKDIGA II Y 13- -  GR A H A D A
23
Según parece, el discurso que pronun­
ciará mañana Románenos en el Gongre- 
sb, apoyando su proposición incidental, 
durará un cuarto de hora, contestándole 
Dato, antas de que hablan las minorías.
En los círculos políticos se hacía esta 
tarde e! recuento de las fuerzas parla­
mentarias, para el caso de que mañana 
se promueva una votación.
El número de diputados es actualmen­
te de 386, y súman los ministeriales 205, 
incluyendo a los mauristas y ciervistas.
Contando con un 10 por ciento de en­
fermos, ausentes y descontentos, calcú­
lase que se reducirá la cifra de los minis- 
Iriales a 180.
D®1 recuento de votos de las minorías 
ssulta que suman, contando a los man- 
pístas 191.
En sintesis numérica, que si todas las 
Minorías votan ĵ úatas, . será ¿derrotado 
i i Gobierno. s
detener el avance de les 
ConstantinopU.
¡j'Sábese que Se está «©forzando
entera de Cama a Krivotec, así como }*8 1 Afirmando una dedarac
posiciones dsl este da Wardar, a ña de & * aeeuYán que no lleva a bol 
extender la zona de protección áelfcrro- combatiente ni fornitura mil
carril. i í
De Viena % =?==«■==—  =
; Oficial 4 0XNE P A S G U A L IN I
En Goritzia, los italianos arrecian los . áía de ESTRENOS. Todo
«t.ques. nuevo'. ESTRENOS nunca
Hemos rechizado loa acomeUdss del m &\ afia, entre ellos
enemigo a Podgora.
En San Miguel repelimos tambió i di-  ̂
versos tentativas de ataque.
A la temprana edad de 14 años falleció 
ayer el joven Antonio Arrabal Anlúnez.
Hoy a las cuatro de la tarde se verifi­
cará la conducción dél cadáver al cemen­
terio de San Miguel, donde recibirá se­
pultura.
Nos asociamos al hondo quebranto que 
experimentan lós padres y demás ape- 
jnada familia.
Hoy Lunas, a las nueve de la noche, „ 
dará un recital de piano ©n los salones |
&® . . Sociedad Económica, !a señorita § 
& tirita Rey, primor premio M  Conser- f  
vatono de Madrid. s
EL C A N D A D
A  GUERRA 
EUROP
Ü U L I O  Q O U X
Almacén de Ferretería al por mayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  26 
de cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas, Chapes da hierre, 
y cobre, Alambras, Tuberías de h iem . Plomio y estaño, Torailteria, Cte-
Batería 
Zinc, Latón 
vezó», Maquinaria, Cemento, ©te-,
Cá
en uno de los esca- 
.rasts a9} establecimiento dsl señor Ro- 
| ̂ eo, en calle de Compañía, dos bellas 
marinas pintadas por el notable artista, 
señor Florido, por encargo d® nuestro 
querido amigo, don José Murciano Mo­
reno,
Aviso  al público I
Ha vuelto a incorporarse al Colegio de 
Prceuradorag de esta capital, don Ma­
nuel López de Uralde.
Han sido puestos en libertad por haber * 
cumplido la condena que se les impuso, s 
el recluso de esta cárcel Francisco Rol-
EL BANCO HISPANOAMERICANO 
pone en conocimiento de su clientela que 
a partir del día 15 del corriente mes, Jas 
horas de Oficina y da las Cijas d® alqui­
ler, serán de 9 y media a dos, y de tres 
y media a seis. ,
Las horas de CAJA par», el público, 
serán de diez de la mañana a dos d© la 
tarde. _
Málaga 5 de Diciembre de 1915.— La 
Dirección.
Enfermedades del estómago, 
intestinos, hígado y nutrición
R am ón O ppe li
Especialista titular Municipal 
Módico por oposición del Hospital
Civil











final, cabe de 
ñas energías 
precisa actív, 
grár ®ss triui 
Expresó la 





era ee ha discutido la si.ua- 
tica. '
Gobierno, señor
Respecto al frente balkánico, nuestras 
¡ tropas asaltaron ayer al sur de Piovije,
| derrotando a los montsnegrinos, que aa- 
; queaban las iglesias, 
i El número de las prisioneros qué hici- 




Dice el comunicado francés de las tres 
de la tarde:
Nada hay qué señalar durante la no­
che.
Brava hazaña
Se ha publicado el relato de ia hazaña 
llevada a cabo por el soldado da infanta- 
ría Charles Lampsrz, ©n una posición áe 
los Vosgos.
Durante una de las últimas tempeste- 
u des de nieve, el soldado referido y un 
| sargento que guardaban la batirla en di- 
i  cha posición avanzada esperando refuer- 
f  zos, descubrieron una patrulla enemiga 
que avanzaba practicando reconocimien­
tos. .
' Los alemanes divisaron te batería y 
rompieron fuego de fusilería, al que con­
testó k  batería a cañonazos, haciendo 
varias bajes en tes filas «aemigas.
XI „  T «r es í   . 1
proV.^ « ' nU”V°- ESTRBN0S
vistos en Má\
LA SUFRAGISTA
& u d f c t l i s  J t t o »
V
Teatro {Servantes
Bsnobelad, aliviado dala indisposi­
ción que le i m p i d i e r a h e r m o s o  
che reapareció anoOk» en @1 hermoso
coliseo, realizado todjt ^
rimantes hipnóticos, de- ¡trasmisión del 
| pensamiento y sugestión, maravillando 
i el numeroso público que o i -upaba el tea* 
tro.
Se sucedieron les incidentes cómicos
y emocionantes entra los hipnotizados, 
alcanzando el extraordinario Artista un 
éxito halagador. , ' > ,
Faó aplaudido entusiasta mente al final 
^ de todos sus trabajos.
Á . : Teatro Principal
Anoche se despidió del público raala- 
imeño la compañía Fam-Tovar que tan 
E n ! ;  estopas, i »  « . t iz a d o ,»  este
teatro. . . .  .,
Eu la sección de la |*rge se interpretó 
«El cardan*’ », y en las s da ia ñocha 
«Ln Dolores* y «La Ca9t9l!v,u&,*
¿Qué hemos do mencíonai raspéelo a
esfuí
ir i
dán Cayetano y ©1 ds la de 
Almagro Muñoz,
Oseña José
Se cita a todos los oficiales peluqueros 
i barberos, para la reunión ds esta noche 
a las nueve y media, que s© ha de cele­
brar en el domicilio social, Tomás de Có- 
zar 12, para tratar asuntos ds interés.
Por las diferenfes vías de comunica­
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a continuación 
se expresan, les siguientes viajeros:
Colón.—Don Juan Jiménez Molina,don 
Juan Moreno Tap® y don Mariano Sán­
chez.
Simón.—Don José Delgado Ordóñez, 
don Francisco Castaño, don Antonio Ca­
no, don Gregorio Marino Rueda, don 
Francisco Nieto, don José Amores, don 
Fernando Arjona y don Joaquín Rojas.
Regina.—Don José Clapes y don Casi­
miro Folilele.
Británica.—Don Jaeú3 L. Carnero y 
don Valero Chacón.
Victoria.—Don Manuel Rey Cabello y 
don José García Bufia!.
oriac
PROVINCIAS
Pasta Dentífrica Orive'. Tubo una pe­
seta.
Dejad de administrar Aceite de hígada 
d© bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias.
TSt.áeiuro)
Madrid 5 « , ;
Proclamación
Toledo.—Sin incidentes, se ha verifi­
cado en Torrijas la proclamación de can­
didatos para las elecciones provincia?* 
lss.
Accidente
Bilbao.—Un automóvil ocupado por 
don Julián Maestre, un exconcejal repu­
blicano y un íhgeniero químico, que se 
dirigía a visitar unas minas, volcó el 
pasar por Lamora, resultando dos he­
ridos. ’
El chauffer no sufrió daño.
Mitin
Pamplona.—La Federación obrera ha 
celebrado un mitin, votando les siguien­
tes conclusiones:
Qae so abaraten las subsistencias.
Qae se dicten leyes que mejoren las 
condiciones económicas y sociales de la * 
clase obrera.
Conflicto
Un pequeño velero zozobró, salván­
dose la tripulación.
Otro mitin
Castellón.—Por iniciativa de la Unión 
general, el centro obrero celebró un mi­
tin, votándose las siguientes conclusio­
nes: 't
Exigir reformas económicas.
Censurar al Gobierno por relegar fa 
segunda fila estos proyectos.
Después se hizo una cuestación con 
dostino a los presos.
Salandra
largo y patriótico
ol Gobierno sa psreata- 
iáad do la situación intsr- 
la necasidad áe rsahzs.r 
>rzos, pues aunque no ha 
confianza ®n la victoria 
qu@ ha». fUqusado algu- 
tateriales y morales que 
enérgicamente, para lo­
to-
iscesiáad sn qus ss halla 
gusrra a'* Jalo de los; 
aliados y dñojquo las poblaciones del 
Adriático s&beh el interés d® loa italianos 
en triunfar, yjpor ello afrontan todos los 
sacrificios qué han sido necesarios, os- 
tando dispuestos a realizar ios que fue-* i 
sen precisos piara lograrlo.
Las lamentables condiciones tbpográfi * I 
eos de Italia—Isiguió diciendoSalandrs— 
solo pueda osmbiarles la ssgurided ds la 
hegemonía del Adriático, que pórtense® 
a los italian ■ J ^ m ^ ^ «* * * *^ *  i ^ M 1 
zación mss
j  . , . ,r la interpretación que dieran ̂  l*8 obras
Arreciaron los adversarios ®n | tan notables y queridos que no
l re, quc> hiPi6fldo una de las balas al ssrgen- ¡ -j hay8,mos dicho ys? .
áiscur- : t0. qaién al ver que el snenajgo avanza- J TJ t0 Aaita Fsrrí como Martínez.To-o¿ u e mi
ba para apoderarse d© la batsria, arras­
tróse hsrido como pudo, y disparó su 
fusil. . .
Ei soldado servidor da la pieza agotó, 
mientras tanto, los proyectiles do csñón.
En tan críticas fireunsíancias y cuan­
do la patrulle, enerad®» Teh®oha, se dis­
ponía al asalto, él solando La mperz,vién­
dose perdido empezó a dar grandes vo­
ces como si ordenara a pnes batsilonas 
de refuerzo qu© atacasen á ,1® bíijonpt.».
El enemigo, apercibido áe k.'8 órdenes, 
creyó que íés faerz*s francesas VTen 
méricamenté superiores, y huysrc>.n * k  
desbandada.
Continuó, todavía, el soldado dando, ¿ 
gritos, la orden de avance, merced a cuya 
añagaza pudo coger al sargento, que se 
desangraba.
herida y «n esta disposiciónCuróle la
* - permaneció hasta qus ya anochecido lle-
por su población y cívm- | g &ron  refuerzos', que recogieron a los 
.svñsia y antigua que otras. hsróicos defensores, hallando al soldado
c??iíura dl?8 <ía?.®3 muy casi inanimado d« hambre y de frío, 
difícil delimitar las materias militares y I charles Lamperz ha sido citado «n la 
diplomática^ con la política, mostrándose j  0Páen del día y propuesto para una re­
desda luego refractario a que s® convier- compsnsa.
ta ésta en instrumento que sustraiga 
los gobiernos de los rigores de la crí­
tica.
Sobre el discurso dal socialista Trsves





 ̂ Esta tarde se ha verificado el entierro 
dsl notable periodista redactor, de «El 
Imparcrab, don Eduardo Muñoz asis-
,1 que al pueblo italiano, como un solo. <jo- 
| razón lata al unísono, y que el Gobierno 
\ recibe con asto la mtjor compensación a 
I |las angustias que por el angranáeciinien- 
to de.Italia sufre y sufrirá, 
i {< La Cámara aprueba por 405 contra 48 
| el voto de confianza ©l Gabinete S&lan- 
í dra.
Conferencia 
Dicen de Calais que a la conferencia 
franco-inglesa asistieron, ©n rspresen-
Tanto Añila Fsrri co o ari 
var, artistas m Imados del público 
guaño, pusieron ai servicio del aeseoc- 
peño de sus respectivos papeles todos 
sus talentos, todos sus conocimiento® ar­
tísticos para qu« la velada de d®speem9i 
fuese de recuordo imborrable, y así fue» - 
pues el auditorio que llenó por completos 
el teatro en ambas secciones tributó a 
las dos primeras figuras d« 1® compañía 
aplausos mtormináblea, ovaciones en­
tusiastas que damuestr&n io qu® se les 
quiere y admira ©n Málaga.
También hubo aplausos cariñosos pa­
ra las bellas y existentes actrices, seño­
ritas Calderón Garrigó, Jordán y los se­
ñores Albart, Luna y Nart.
Nuestro paisana M&rtísiez Tovar ció 
las gracias muy con movido, por ios aga­
sajos quC el público* tenia para la com­
pañía y los livores que le han dispen­
sado durante éstsí temporada.
Hoy probablemanív' marchará la com­
pañía a Cartagena, en » » »  de cuyos tea  ̂
tros ya tiene abierto ul 1 ®b°no-
Deseamos a la compv qu® o, 
muchos éxitos artísticos ?  de taquilla.
Teatro Vital ivza
Con muy buen éxito debuté anoche la 
compañía qu© dirige el primer ^ctdr An-
Oficial
Los encuentres de ayer en la zona ds 
Tonala, se resolvieron rechazando nuee-
Kítchener, Archibald Morrai!, j«fe 
Estado Mayor, y Cierkat, de! Foreing 
Office, estando el elemento francés re­
presentado por Briand, a quien acompa­
ñaba Margeric, director político d@l mi­
nisterio de Negocios Extranjeros; Ga- 
llieni, que iba acompañado del general 
Grszianí, j«fé del Estado mayor general, 
el almirante Lacazo y el general Jofíró 







Desde hoy la empresa auun 
mayor comodidad del públic 
continua, en la qu© ss represent 
zarzuelas, siendo las escogidas 
«Bohemios» y «Los granujas»
Cine Páscualini 
4 Da verdadera atracción es el pr 
\ m i que anuncia hoy este acreoitadi 
■f constituido por las magníficas película» 
J «Jobad Pachá», «Sánchez sonámbulo por
tiendo numeroso cortejo, en el qu® figu- | tras tropas varios ataques enemigos
Agradable al paladar,más activo, facilita Castellón.—-Los marineros carga acres i 
la formación de los huesos en los niños I han pedido que se les aumente eí jornal, .
d«¡ crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
lás convalecencias, en la anemia,en 
h  tuberculosis, en los reumatismos.—
iíidjase la marca.: A, GIRARD, París.
D e  M p r o v í n o l a
La guardia civil á® Gomares hi date- 
nido a los vecinos Vicente Padilla Ma­
rín y Francisco Porras Ruíz, quiénes se 
dedicaron a disparar tiros en la puerta 
da ía vivienda áe Andrés García Rey, en 
ocasión de qu@ k  cesa se hallaba cerra­
da por encontrarse Andrés ausenté.
Los autores de la «gracia» han sido 
puestos & disposición del Juzgado.
Las gestiones practicadas por la guar-. 
£ia civil de Cuevas de San Marcos, 
fwra descubrir a los autores dél robo de 
500 pesetas, a Dolores Reina Granados, 
según denuncia que se presentara, han 
dado por rebultado detener a la denun­
ciante, por no acreditar la legítima pro­
cedencia de dicha cantidad, y existir 
pruebas de ser el robo supuesto.
En limera de Libar ha silo detenido 
•1 vecino Martin Caballero Burgos, 
(a) «Tejero», a quién ss le supone autor 
de un robo de varios efectos, al vecino 
Antonio González Ordóñ?z,
En Alora hs sido preso el vecino An­
tonio Chamizo Espinosa, por hurtar tr«s 
ovajjs a su cocvgcíno, José Díbz Gómez.
CLÍNICA DENTAL
da
J LOPEg CISNEROS 
Cirujano dentista de la Facultad 
Medicina de Madrid.
Consulta de 3 y medía a 12 y de 2 a 6 
■ de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Jnan numero 1, pral.
L a  F e l i c i d a d
Fonda y Restaurant 
de JUAN FERNANDEZ 
Estableoido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
SI público encontrará en esta casa un 
servicio excelente. Comidas variadas. 
Precios económicos. Salonas de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo & la casa.
No olvidar las señas: Plaza de la 
Constitución, esquina a te calle de San 
Mígqel, TORREMOLINOS.
negándose, ¿ntretando, a cargar frutos
Gracias a la energía desplegada por ©1 
gobernador se pudo lograr qué lo reali­
zaran. ' V, ' "
Mañana seguirán tes negociaciones 
fiara solucionar el conflicto;
Gólecta
Valencia.—Hoy ss celebró una colecta 
a beneficio á© los damnificados en el úl- 
timo temporal.
varias señoritas artistas, recorrieron 
tes calles de la población, seguidas da 
una banda de música. . -’M  "
La cantidad recaudada es importante.
Mañana ss repartirán los donativos.
Espectáculo accidentado
Valencia.—Con buena entrada se cele­
bró te novillada.
. El último bicho, cogió al banderillero 
Currito, ocasionándole ana herida en el 
muslo izquierdo, de quince centímetros 
de extensión.
También fueron levemente lesionados, 
dos de los numerosos capitalistas que sa 
arrojaron al ruedo. |
Protestando una indisposición rapan- | 
tina anuncióse que s® suspendía el nú-| 
mero dsl montador, que debía realizar f  
un variado programa, estilo americano.
El aiborotof fuó formidable, teniendo 
qus intervenir ¡a policía.
Les espsetedores s® dirigieron al Go­
bierno civil para protestar del incumpli­
miento del programa, y para justificar su 
actitud llevaban daiante ?.! montador de 
rsses.'
Huracán
Bilbao.—Se ha desencadenado un hu­
racán, imposibilitando el tránsito tes 
nubes da polvo.
Hay muchos árboles desgajados y mi­
llares de cristales rotos. ^
En e! mar se teme una galerna.
Choque
Valencia— Al llegar el tren de Albe- 
rique la locomotora no obedeció al fre­
no y chocó contra el muro, derribando 
gran parte del mismo.
Otro tren tomó, equivocadamente, dis­
tinta línea, j  se estuvo a punto de un 
percance.
; Afortunadamente no ocurrieron des­
gracias, pero los viajeros sufrieron tes 
naturales molestias.
Ráfaga
Cádiz.—Se ha sentido una violentísi­
ma ráfaga áe aire, qua levantó gran 
oleaje, lloviendo después copiosamente.
Los barcos redoblaron sus amurras.
raban Gasset, Moya, las redacciones-de 
La Editorial y numerosos diputados y ¿ 
compañeros del finado.
La real familia |
Los reyes pasan al día cazando. |
Kata noche, después da te cena, asis-1 
tirá 1a real familia & una función de ci- J 
nematógrafo; : . |
ft Otro
i  Se ha verificado el entierro del jefa de | 
U te sección de beneficencia del ministerio * 
S de 1a Gobgrnación, don Nicolás Iba- * 
| rrola. * ° ■ I
| ' Presidieron el duelo Piniés, Quejan* f 
| y los hsrmsáog deí finado. I
MUERTE DE MENDEZ MANIS
A consecuencia de una angina de pe- % 
cho ha fallecido a las s@is de te mañana, f  
el director genera! do seguridad, don | 
Ramón Méndez Alanís.
Ayer despachó con el ministro de la,/ 
Gobernación, y hasta las seis de 1a tarde ] 
estuvo en 1a Dirección. |
Ei entierro, que promete ser una ma-
En el valle de Ledro, y después ds una 
intensa preparación de te artillería ad­
versaria, Ies austríacos, formando mesas 
compactes, atacaron anteanoche nues­
tras posiciones de Mrzfo y monte Ñero, 
irrumpiendo nuestras lineas, a pesar da 
nuestro mortífsro fuego.
L^ lucha llegó al cuerpo a cuerpo,siendo 
por fin-rechazados, abandonando 500 ca­
dáveres y dsjináo en nuestro peder 
131 hombres.
Igualmente fueron rechazados en el 
Careo varios intentos de ataque iniciados 
por los enemigos.




En virtud de órdenes superiores, dicta­
das contra el barón Siihelm Brinckan, 
acusado de dificultar al comercio ameri­
cano, fué éste detenido, quedando en li­
bertad provisional mediante la fianza ¿e 
diez mil doliars.
También se ba ordenado 1a captura
media y terminó a las sais, traiéndose S amor» y «Amor y dinero», 
da les problames ds actudidad. i Además sa proyectara te monumental
Prnirunta 5 cínta 'i® d«’ .C®Sa F*thIé*
t . , , , titulada «L% sufragista», interpretada
■»1«r" 4c?08'.p<,r por artistas 4. Unta vallV co.-no la gs nial 
Asta Nialsea,.
nifest&ción de duelo, se efectuará maña- I agentefie lá Nordsutsche Lloid, Ro­
ña a tes once. 1 Capaila, acusado de violación de la




Por el domicilio del finado desfilan 
numerosas personalidades.
El salón principal de la casa mortuo­
ria se ha transformado en capilla ardien­
te, habiendo sido vestido el cadáver con 
el uniforma del cuerpo j uridico militar.
Las listas áe pósame se llenan, rápida-
* mente, de firmas conocidísimas.
L A P O  L I T I G A
No recibe /.
E¡ s§ñoí Dato no ha recibido hoy a los
periodistas.
Reunión de ex-ministros
En el domicilio de EguilioV se raunió- 
ron los ex-ministros liberales y demó­
cratas, para estudiar los proyectos eco­
nómicos que ha presentado el Gobierno 
y ver te forma de abreviar su debate y 
aprobación.
Comentarios 1
Toda la tarde continuaron los comen­
tarios acerca de lo que pueda ocurrir 
mañana en la sesión del Congreso, con 
motivo áe la proposición qué ha de pre­
sentar Romahones, con la fórmula para 
tes sesionas matutings.
Burell decía que de 1a actitud de tes 
minorías y de la votación que recaiga, 
dependerá que los liberales sigan apo­
yando & Dato o cesen en 1a colaboración 
que vienen prestando al Gobierno.
Sobre una reunión
Fallecimiento 
Ha fallecido repentinamente el gene­
ral Cuvelier, comandante de la retaguar­
dia belga.
Prisioneros, 
A la comarca de Brujas llegan trenes 
militares conduciendo prisioneros rusos, 
que son empleados en la construcción de 
ferrocarriles estratégicos. .
Protesta
La «Gaceta de Francfort» enuncia qua 
el huevo Gobierno Injxemburguóa ha rei­
terado te más viva protesta por la viola­
ción del territorio y ocupación del Duca­
do por los 'alemanés.' ‘
© 0
Ofioial
La tentativa de ofensiva alemana en la 
región de Dwinek, cerca de la alquería 
de Schischkovo (norte del lego Sventen), 
fué contenida per nuestro fuego.
En el resto de nuestros frentes, inclu­
yendo el Cáucaso, la situación sigue es­
tacionaria.
Los exministros congregados en casa 
de Eguilior manifestaron que nada po­
dían decir aserca de la reunión, porque 
se trataba de un estudio que hubieron de
Rusos y alemanes
Según informes del servicio de avia­
ción, se confirma que en 1a región de 
Minsk, entre la artillería rusa y los avia­
dores, destruyeron una sección aviatoria ! 
alemana, dejando tres currtas partes de ! 
otra, fuera de combate.
Los alemanes tuvieron ocho aviadores 
muertos y ocho prisioneros.
De Atenas
* * Impulso
Se asegura que a la campaña de los 
Baikanes se le dará gran impulso para
la actitud de Gracia, y pregunta si es 
ocasión de que los aliados adopten me- i  
didas ariórgicas. |
Socorro J
Dicen de Atenas que les alemanes han | 
dejado 70.000 hombres en Servia, en- | 
viendo grandes contingentes en socorro f 
de Goritzia. -  V ,
i- ;<Yv, / -5 /. - ■ / Aniversario ¿
Se ha conmemorado con gransotem* | 
ni dad, el aniversario do la bataíia d.g
Ghampagny (1871.). |
Organizóse una manirastación que ss ¡ 
dirigió a! camanteriof detenióadose anta 3 
el monumento erigido en memoria de ¡ 
los soldado^ muertos. |
Ei subseóretario de Guerra pronunció - 
un discurso de ©naltécimient© a los hé- I 
roes. |
Refiriéndose a te guerra aotual, dijo: : 
«Nuestro ssnto y seña aa nada de paz, 
miéntras Ja Alsada y .'la Lorens no hayan f 
reingresado definitivamente ®n la unidad í 
francesa, y nuestros infortunados ¿er- | 
manos los belgas y los servios no tengan ¡ 
la seguridad de volvar a sus hogares con ] 
el orgullo de su iñdspeddencia. |
No cesaremos hasta que eí militarismo ) 
prusiano esíó imposibilitado áe hacer \ 
daño. f
Saan cuales fueren nuestras penas y ' 
sacrificios, los franceses irán hasta el 1 
término victorioso de ssta gusrrd'y cum- 1 
pliramos dígnamenta nuestro deber.
Renunciar a esto equivaldría a iraicio- 1 
nar a nuestros muertos.
Por tradición luchamos en defensa del * 
derecho delasneciones y de fa libertad 
déIqs p u e b l o s . .  ^ i ;;
Al terminar su discurso, el orador fuó 
ovacionado dándose vivss s Francia y *  \ 
los héroes. , -1 . : .■ - '/
Bo Londres \
Rectlfi jación 5
Un despacho cfioial ds Ateí-a  ̂ dice 
que en Mon&siir no entró ningún á#sta- 
camento sustfO'germano'búlgaro, sino 
una delegación de oficiales da estes tro- / 
pas, que se limitó a izar sus banderas ’ 
respectivas, enlazadas, en la residencia l 
del Gobierno. f
" Cumplimientos
Lord Kitchener telegrafía al coman­
dante en jefe de las tropas italianas, ge­
neral Cadorne, agradeciendo la afectuo­
sa acogida que Je dispensó el ejército 
italiano, en su reciente visita, y expre­
sando sn admiración ante la habilidad . 
y eficacia de la labor llevada a cabo por | 
los italianos. .
Cadorna ha contestado a Kitchener 
agradeciendo el j uicio del primer militar 
inglés que supo—añade—creer el formi­
dable ejército británico.
Deolaraeión
El almirantazgo inglés comunica que 
en vista de tes alegaciones de los «lema-
mmmmm
S E  VENDE
Un motor siéstrico fnarza 6 r,*ball08, 
con todos sus accesorios, nn. teadido de 
cables de 15 metros y una trasmisión de
8 matros da íargo-y cinco volantes.
Informarán, Plaza ,de it Msreed, ¿?ú- 
msro 11, (V&qnsfia.) ____
A loa fabricantes de harinas
Para dirigir fábrica; se ofrecé jefa mo­
linero, práctico en, todos los sistemas hóy 
en mayor competencia.
Se darán buenas referencias y t 
cuantas garantías se áesó^n. . . ^
En la Administración de este psriócicO' 
informarán. _________  .
1 I I W M  t U r t t l . H l j
DS LAHSOSS, 3
Instalación©® eléctricas dé toéim 
elsuBss' a prestos m ny @conón\íoo*
’Bélljoá para colecciones
Sucursal: T o r r a o s  0 2 ,  Pape
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL-AZA.-Compafiia de —  
zuela y opereta dirigida por el primer actor * 
Antonio Moreno.
Función continúa.
* ffi 4Alas 8 lj2: «Bohemios* y «Loa Granujas*̂  
Precios: Butaca, 0‘6P.—General, 0‘20.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos arti»* 
tas de eate género.
Todas las noches magníficas películas. J :
Prcciost Butaca, 0*60 céntimos; General, SO.
ÜJm PASGUALINI —El mejor de Málaga 
Alameda de Carlos Hase, próximo al Banco.
Hoy a ¿colón contltnua de 7 y media a de 1S 
la noche.
Los,Miércoles y Jueves Pathé Periódico.—
Todos los días grandes estrenos —Los Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde.
Butaca, 0.3Q céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
PIT IT PALAIS,—(Bltasde en calle áe Li- 
barí® García).
Grandes tendones de dneraatógraíe todai 
tes aeches, exhibiéndose escogidas pelíoulas.
CINE IDEAL —'Situado en la Plaza de 
los Moros.) i
Todas Jas noches magníficas películas, en 
su mayoría estrenos.
M SALON VICTORIA EUG1N1A.—(Sitaaái
1 en la Placa de la Merced).
' Tedas las aeches, exhibición de magnifica* 
•líenla», en su mavorla estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en ;Mar tiri- 
cos).
Gran función de tarde y noche tod 
Domingos.
Tip. de EL POPULAR,-PozosDuUi®
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